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munrhd;wpd; murhq;fj;jpd; mikg;G, mjpfhuk;, njhopw;ghL Mfpatw;iwAk; 
mt;turpd; vy;iyf;Fl;gl;l kf;fspd; cupikfisAk; flikfisAk; 
mk;kf;fSf;Fk; murhq;fj;jpw;Fk; ,ilapyhd cwTfisAk; njspthf tpsf;Fk; 
tpjpfspd; njhFg;G murpay; ahg;ghFk;. ,j;jF murpay; ahg;ghdJ 
murhq;fj;jpw;fhd topfhl;bahf miktNjhL etPd muRfs; jkJ mjpfhuj;ij 
tiuaWj;J Ml;rp nra;tjw;Fk; JizGupfpd;wJ. ,yq;ifapYk; gpupj;jhdpaupd; 
fhydpj;Jt Ml;rpf;fhyj;jpypUe;J gy;NtW murpayikg;Gf;fs; nfhz;L tug;gl;L 
mjD}lhf Ml;rp Kiwfs; mKy;gLj;jg;gl;L te;Js;sd. me;jtifapy; jw;NghJ  
eilKiwapypUf;Fk; 2k; FbauR ahg;ghdJ ,d uPjpahd ghugl;rq;fis 
cs;slf;fpa gy;NtW FiwghLfisAk; jd;dfj;Nj cs;slf;fpapUg;gjhf 
tpkh;rpf;fg;gl;L tUfpd;wJ. mjd;gb ,f;FiwghLfis epth;j;jp nra;J ,yq;if 
tho; kf;fsJ mgpyhirfis gpujpgypf;Fk; tifapyhd Gjpa murpayikg;ig 
cUthf;Ftjw;fhf 2015 Mk; Mz;L Ml;rpf;F te;j ey;yhl;rp murhq;fk; fUj;jwp 
FOtpid jhgpj;jpUe;jJ. ,jD}lhf nghJ kf;fspd; fUj;Jf;fSk; xd;W 
jpul;lg;gl;Ls;sd. ,t;thW xd;W jpul;lg;gl;Ls;s NahridfSk; gupe;JiufSk; 
gy;ypd kf;fs; thOk; ,yq;ifapy; eilKiwf;F vt;thW rhj;jpakhdjhf 
mikAk; vd;gjid Ma;Tg;gpur;ridahff; nfhz;Lk; ,f;FOtpdhy; 
rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s gupe;JiufshdJ ,yq;ifapd; ,dg; gpur;ridf;F 
jPh;thfmikAkh vd;gij fz;lwpjy;, ,J njhlh;gpyhdrh;tNjr r%fj;jpd; 
ghh;itapid jpUg;jpg;gLj;Jkh vd;gij fz;lwpjy;, Gjpa murpayikg;G Fwpj;j 
Gjpa murhq;fj;jpd; gq;fspg;gpid mwpe;J nfhs;Sjy; vd;gtw;iw 
Nehf;fhff;nfhz;L ,t;tha;thdJ Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,t;tha;thdJ gz;G 
uPjpahd tpguzg; gFg;gha;thff; fhzg;gLtJld; ,t;tha;Tf;fhd juTfs; 
Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; epiyj;juTfspypUe;J ngwg;gl;Ls;sd. Kjyhk; 
epiyj;juTfshdJ Neh;fhzy;, fye;Jiuahly; vd;gtw;wpd; %ykhfTk; ,uz;lhk; 
epiyj;juTfshdJ kf;fs; fUj;jwp FOtpdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s mwpf;if, 
gj;jpupif kw;Wk; ,izaj;jsf; Fwpg;Gf;fs; vd;gtw;wpd; %ykhfTk; 
ngwg;gl;Ls;sd. Nkw;gb Nrfupf;fg;gl;l Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; epiy juTfis 
gFg;gha;T nra;jjd; %ykhf Gjpa murpayikg;G cUthf;f Nahridfspd; 
rhjf> ghjf mk;rq;fis ,dq;fz;L mtw;wpd; eilKiwr;rthy;fis 
ntspf;nfhzh;e;J mjd;%yk; ,yq;ifapy; thOk; rpq;fs, jkpo;, K];ypk; 
kf;fspilNa ,d uPjpahd mlf;FKiwfis mfw;wp mth;fSf;fpilNa 
,zf;fg;ghl;il Vw;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpahfNt ,jid fUj KbAk;. mj;Jld; 
,yq;if tuyhw;wpy; XusT kf;fsJ fUj;Jf;fis nrtpkLj;J jahhpf;fg;gl;l 
KjyhtJ murpay; jpl;lk; vd;w mbg;gilapy; ,J Kf;fpaj;Jtk; ngWtjidAk; 
,t;tha;tpD}lhf fz;L nfhs;syhk;. 
 




,d;iwa cyfpy; fhzg;gLk; muRfshdJ murpay; ahg;Gf;fspD}lhfNt 
jkJ mjpfhuq;fis tiuaWj;J Ml;rp nra;J tUfpd;wd. murpay; ahg;G 
vd;gJ xU ehl;bd; mjpfhug;gq;fPl;ilAk; mjd; njhopw;ghl;ilAk; 




eph;zapf;ff;$ba nfhs;iffs; mlq;fpa mbg;gilr;rl;lkhFk;. 
Ml;rpahsh;fs; kdk;Nghd Nghf;fpYk; jtwhd KiwapYk; Ml;rp 
elhj;Jtij jtph;g;gjw;Fk; kf;fspd; cupikfis cWjpg;gLj;Jtjw;Fk; 
xU ehl;bd; cWjpg;ghl;Lf;Fk; murpay; ahg;G mtrpakhdjhFk;.  
(Nahjpypq;fk;, 2004)  
 
,yq;ifapd; murpayikg;G tuyhw;wpid vLj;J Nehf;Ffpd;w NghJ 
gpupj;jhdpah; Ml;rpf;fhyj;jpy; Nfhy;GW}f; Kjy; Nrhy;gup tiuahd 
murpayikg;G jpl;lq;fSk;  rPh;jpUj;jq;fSk; mKy;gLj;jg;gl;L 
te;Js;sJld; Rje;jpuj;jpw;F gpd;dh; Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; FbauR 
murpayikg;Gf;fs; RNjrpfspdhy; ,aw;wg;gl;ld. ,Ug;gpDk; RNjrpfspd; 
,t;ahg;Gf;fshdit gy;ypd r%fq;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jtjw;F 
khwhf fl;rpfspd; nfhs;iffis mbg;gilahff;nfhz;L fhzg;gLtJld; 
,yq;ifapd; ,dg;gpur;rid cj;Ntfk; miltjw;Fk; toptFj;jpUe;jd. 
,jdhy; 1978 Mk; Mz;L ngg;utup khjk; mKy;gLj;jg;gl;l ,uz;lhk; 
FbauR murpayikg;ghdJ mjpy; cs;s FiwghLfis epth;j;jp nra;Ak; 
Kfkhf gy;NtW jpUj;jq;fSf;Fk; cl;gl;Ls;sJ (Nahjpypq;fk;,2004). 
 
,yq;ifapy; 2015Mk; Mz;L Vw;gl;l Ml;rp khw;wj;ij njhlu;e;J 
cjakhd Gjpa Njrpa murhq;fkhdJ eilKiwapYs;s murpayikg;gpy; 
fhzg;gLk; FiwghLfis epth;j;jp nra;J ,yq;ifapd; gy;ypd 
kf;fSf;Fk; Vw;wthwhd murpayikg;gpid cUthf;Ftjw;fhf 
nghJkf;fspd; fUj;Jf;fis mwpe;J nfhs;tjw;fhf “ murpayikg;G 
rPh;jpUj;jk; njhlh;ghd nghJ kf;fs; fUj;jwp FO” xd;iw jhgpj;jpUe;jJ. 
,f;FOtpy; Muk;gj;jpy; gy;ypd kf;fisAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; 
tifapy; 19 cWg;gpdh;fs; mq;fj;Jtk; ngw;wpUe;jdh;. ,f;FOthdJ 
ehl;bd; gy;NtW gFjpfspYk; gfpuq;f mkh;Tfis elj;jp 
nghJkf;fsplkpUe;J murpayikg;G rPh;jpUj;jk; njhlh;ghd tha; %y 
kw;Wk; vOj;J Ky rkh;g;gdq;fis jpul;Ltjw;Fk; mth;fsJ fUj;Jf;fis 
mwpe;J 3khj fhyj;jpDs; nghJ kf;fsJ fUj;Jf;fs;, mgpyhirfs; 
Fwpj;J FOtpd; tpjg;GiufSldhd ,Wjp mwpf;ifapid murpayikg;G 
Nguitf;F rkh;g;gpg;gjw;Fk; nghWg;ghf;fg;gl;bUe;jJ. ,jd;gb 2016.01.05 
Mk; jpfjp jkJ KjyhtJ FO mkh;tpid Nkw;nfhz;L eltbf;iffis 
jpl;lkpLk;; Nehf;fpy; gy;NtW $l;lq;fisAk; elhj;jpapUe;jJ. Rkhh; 20 
tplaq;fs; njhlh;gpy; murpayikg;gpy; rPh;jpUj;jq;fis nfhz;L tUk; 
Kfkhf nghJ kf;fsplk; fUj;Jf;fis Nrfupg;gjw;F jPh;khdpj;J xt;nthU 
khtl;lj;jpYk; 2 ehl;fs; vd;wmbg;gilapy; gfpuq;f mku;Tfis elhj;jp 
nghJkf;fs; fUj;Jf;fis jpul;baNjhL mtw;iw ,izaj; 
jsq;fspD}lhfTk; Clf kfhehLfs;, fye;Jiuahly;fs; vd;gtw;wp 
D}lhfTk; nghJ kf;fSf;F njupag;gLj;jpapUe;jJ. 2016.03.05 Mk; 
jpfjpAld; khtl;l mkh;Tfs; epiwtile;jJld; [dhjpgjp,gpujkh;, 
rghehafh; kw;Wk; vjph;f;fl;rpj;jiyth; MfpNahiu re;jpj;J FOtpd; 
nrw;ghLfs; Fwpj;Jk; fye;jhNyhrpf;fg;gl;lJ.  
 
,t;thwhd nraw;ghLfspD}lhf ngw;Wf;nfhz;l nghJkf;fspd; 
fUj;Jf;fis Muha;e;J tpjg;GiufSldhd mwpf;ifnahd;wpid 
murpayikg;G Nguitf;F 2016.05.10 Mk; jpfjp rkh;g;gpj;jpUe;jJ. 
me;jtifapy; murpayikg;G rPh;jpUj;jk; njhlh;gpyhd nghJkf;fs; fUj;jwp 
FOtpdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s Gjpa murpayikg;G cUthf;f 
NahridfSs; ,uz;lhk; kd;wk;, cg [dhjpgjp, khfhz MSdh; 
epakdk;, kjk;, nkhop cupikfs; vd;gd njhlh;ghd gupe;Jiufs; 




ve;jstpw;F gy;ypdkf;fs; thOk; ,yq;if r%fj;jpy; eilKiwf;F 





gy;ypd kf;fs; thOk; ,yq;ifapy; rfy kf;fspdJk; mgpyhirfisAk; 
vz;zq;fisAk; epth;j;jp nra;Ak; tifapyhd murpayikg;ig 
eilKiwg;gLj;Jtnjd;gJ rhj;jpakw;wnjhd;whFk;. ,t;thwhdnjhU 
epiyapy; Gjpa Njrpa murhq;fj;jpdhy; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;s 
murpayikg;G rPh;jpUj;j Kaw;rpfSs; xd;whd nghJkf;fs; fUj;jwp 
FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l fUj;Jf;fzpg;G NahridfSk; gupe;JiufSk; 
eilKiwapy; vt;thW fhzg;gLfpd;wJ vd;gjid 




“,yq;ifapy;Gjpa murpayikg;G rPh;jpUj;j NahridfSk; mjd; 
eilKiwr;rthy;fSk; : xU tpkh;rd gFg;gha;T” vd;w jiyg;gpyike;j 
,t;tha;thdJ Gjpa murpayikg;G cUthf;fj;jpy; nghJ kf;fs; fUj;jwp 
FOtpd; gq;fspg;G vj;jifaJ vd;gij fz;lwptJld; mjd; 




,t;tha;thdJ r%f tpQ;Qhd Ma;thf fhzg;gLtjdhy; ,t;tha;Tf;F 
gz;G uPjpahd juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sNjhL ,j;juTfs; Kjyhk; 
epiy kw;Wk; ,uz;lhk; epiy juT %yhjhuq;fspype;Jk; ngwg;gl;Ls;sd. 
,q;F Kjyhk; epiy juT %yhjhuq;fshf Neh;fhzy;,fye;Jiuahly; 
vd;gdTk; ,uz;lhk; epiy juT %yhjhuq;fshf Gjpa murpayikg;G 
njhlh;ghd fUj;jwp FOtpd; mwpf;if, gj;jpupif kw;Wk; ,izaj;jsf; 
Fwpg;Gf;fs; vd;gdTk; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. Neu;fhzyhdJ r%fj;jpy; 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j fy;tpapayhsh;fs;> murpay; jiyth;fs;> r%ff;FO 
jiyth;fs;> tpupTiuahsh;fs;> kj jiyth;fs; vd;NghupypUe;J vspa 




murpayikg;G rPh;jpUj;jk; njhlh;ghdnghJkf;fs; fUj;jwp FOthdJ 
gy;NtW tplaq;fs; Fwpj;j gupe;Jiufis rkh;g;gpj;Js;s NghjpYk; 
,t;tha;thdJ gpd;tUk; Kf;fpa tplaq;fs; njhlh;gpy; gFg;gha;T 
nra;Js;sJ. 
 
01. cg [dhjpgjp Kiwik: ,t; cj;Njr murpayikg;G 
NahridfSs; kpf Kf;fpakhd mk;rkhf rpWghz;ik ,dk; 
rhh;gpy; epakpf;fg;gLk; cg [dhjpgjp gjtpia Fwpg;gplyhk;. 
,g;gjtpahdJ rpWghz;ik kf;fis jpUg;jpg;gLj;jf;$ba tifapy; 
Fwpg;gplg;gl;bUe;jhYk; eilKiwapy; rthy;fis nfhz;ljhf 
fhzg;gLfpd;wJ. mjhtJ rpWghz;ik ,dk; vDk; NghJ K];ypk;, 
jkpoh; kw;Wk; ,e;jpaj;jkpoh; MfpNahh; cs;slq;Ftjdhy; vt; 
,dj;jtUf;F ,g;gjtpia toq;Fjy;, Fwpj;j ,dj;Jf;F 
toq;fg;gLfpd;w NghJ mt; ,dk; rhh;ghf gy fl;rpfs; 




fhzg;gLkhapd; vf;fl;rpf;F toq;Fjy; kw;Wk; cg [dhjpgjpapd; 
mjpfhuk;, njhopw;ghL vd;gd njhlh;ghf njspthf tiu 
aWf;fg;gltpy;iy.  
 
02. khfhz MSdh; epakdk;: khfhz rigfspd; RahjPd 
jd;ikapid Nfs;tpf;Fl;gLj;Jk; tifapy; MSdh;fspd; jiyaPL 
fhzg;gLfpd;wikia ePf;Fk; tifapy; khfhzMSdh;fs; 
Kjyikr;rupd; rpghuprpdbg;gilapy; [dhjpgjpapdhy; epakpf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk; vdFwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  ,jd;gb epakpf;fg;gLfpd;w 
MSdh; Kjyikr;rupd; nry;yg;gps;isahf njhopw;gLk; epiy, 
MSk; fl;rpapd; gpujpepjpahf njhopw;gLk; epiy vd;gd fhzg;gLk;. 
vdNt MSdh; epakdk; murpayikg;GNguitapd; 
rpghuprpdbg;gilapy; [dhjpgjpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld; 
MSdh; khfhzrig eph;thfj;jpy; jiyaPL Nkw;nfhs;shj 
tz;zk; MSdupd; mjpfhuk; tiuaWf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.  
 
 
03. nrdl; rig: xw;iwahl;rp Kiwapd; fPo; 2k; kd;wkhf nrdl; rig 
gupe;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. khfhz Kjyikr;rh;, khfhz uPjpapy; 6 
cWg;gpdh;fs; kw;Wk; Vida cWg;gpdh;fs; vd;Nghiu cs;slf;fpa 
tifapy; 75 cWg;gpdh;fis cs;slf;fpa nrdl; rig njhopw;gLk; 
vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,k;kd;wkhdJ 1;k; kd;wj;jpd; 
jhd;Njhd;wpj;jdkhd Nghf;Ffis fl;Lg;gLj;Jjy; kw;Wk; 
rpWghz;ik eyd; ghJfhf;fg;gLjy; Nghd;w Nehf;fj;ij 
mbg;gilahff;nfhz;lJ vd Fwpg;gplg;gl;lhYk; rkfhy cyfpy; 2k; 
kd;wq;fs; tpidj;jpwdw;wjhf fhzg;gLtJk; mjpf 
nrytpidVw;gLj;jf;$bajhf fhzg;gLfpd;wikAk; Nrhy;gup 
murpay; ahg;gpd; fPohd nrdl; rig rpWghz;ikapdiu 
ghJfhf;fjtwpaikAk; Fwpg;gplj;jf;f FiwghLfshFk;. 
,jdbg;gilapy; nrdl; rigahdJ tPz; nryit Vw;gLj;Jk; 
xd;Nw vd Fwpg;gplyhk;. 
 
04. khfhzq;fSf;F Fiwe;jsT nghyp]; mjpfhuk;: Gjpa 
murpayikg;Gf;fhd gupe;JiufSs; Kf;fpa tplakhf 
khfhzq;fSf;fhd nghyp]; mjpfhuj;ij Fwpg;gplyhk;. 13 Mk; 
jpUj;jj;jpd; %ykhf khfhzq;fSf;F toq;fg;gl;l KOikahd 
nghyp]; mjpfhukhdJ  cj;Njr ahg;G gupe;Jiuapy; 
Fiwf;fg;gl;Ls;sJ.  mj;Jld; mjd; jd;ik, njhopw;ghL kw;Wk; 
mjpfhuk; njhlh;gpy; njspthd Kiwapy; tiuaWf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;.   
 
05. khfhzq;fs; jdpj;J ,aq;Fjy;: jw;Nghija murpay; ahg;gpd; 
154tJ cWg;Giuapd; 2 Mk; cg gpupthdJ mfw;wg;gly; Ntz;Lk; 
vd gupe;Jiu nra;ag;gl;Ls;sJ. mjhtJ RahjPdkhd ,U 
khfhzq;fs; ,ize;J xU khfhzkhf nraw;gl KbAk; vd;w 
mk;rkhdJ khw;wg;gl Ntz;Lk; vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
,g;gupe;JiuahdJ rpWghz;ikapduhd jkpo; kf;fspd; ePz;l fhy 
rk];b Nfhhpf;ifapid kWjypg;gjhf mike;Js;sJld; jkpo; 
kf;fspd; mgpyhirfis Gwf;fzpg;gjhfTk; mikag;ngw;Ws;sJ. 
mNjNtis K];ypk; kf;fSk; tl fpof;F ,iztpw;F MjuT 
njuptpf;fhj epiyapy; jkpo; K];ypk; kf;fspilNa ,J 
frg;Gzh;tpid Vw;gLj;JtjhfTk; mie;Js;sJ. 





06. kjk;: Gjpa murpayikg;G cUthf;fj;jpw;fhd gupe;JiufSs; kjk; 
Fwpj;j mk;rkhdJ gpujhdkhdjhFk;. eilKiwapYs;s 2k; 
FbauR murpay; jpl;lkhdJ ngsj;j kjk; vDk; mj;jpahaj;ij 
cUthf;fp mjd;%yk; ngsj;j kjj;jpw;F mjpAah; me;j];ij 
toq;fp mjid Nkk;gLj;Jtjw;Fk; ghJfhg;gjw;Fk; tpj;jpLfpd;w 
mNjNtis fUj;jwp FOthdJ murhdJ kjr;rhh;gw;wjhfTk; kjk; 
murpd; nraw;ghl;nly;iyf;F mg;ghw;gl;ljhfTk; ,Uf;fNtz;Lk; 
vdTk; ngsj;jk; vd;w mj;jpahaj;jpw;F gjpyhf kjk; vd;w 
mj;jpahak; Gjpa murpayikg;gpy;; nfhz;Ltug;gl Ntz;Lk; vdTk; 
Fwpg;gpLfpd;wJ. ,e;epiyahdJ ,d uPjpahd ghFghl;il 
,y;yhnjhopg;gjw;F toptFf;Fk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 
,t;thW rfy kjj;jpw;Fk; rkTupik toq;fg;gl;Ls;sikahdJ 
epiwthf ,Ug;gpDk; xU rpyuhy; tpkh;rpf;fg;gl;Lk; tUfpd;wJ. 
me;jtifapy; fle;j fhyq;fspy; ngsj;j gpf;F xUth; kj uPjpahd 
rkTupikahdJ Kd;dh; ngsj;j kjj;jpw;F toq;fg;gl;bUe;j 
Kd;Dupikia gwpj;njLg;gjhf mike;jpUf;fpd;wJ vd 
Fwpg;gpl;bUf;fpd;wikAk; [dhjpgjp>gpujkh;>fh;jpdy; ky;fk; uQ;rpj; 
cs;spl;l Kf;fpa gpuKth;fs; ngsj;jj;jpw;F Kd;Dupik 
toq;fg;gLk; vdTk; $wpAs;sikAk; Rl;bf;fhl;lj;jf;fjhFk;. 
 
07. nkhop cupikfs;: nkhopAupik rk;ke;jkhd rkh;g;gdq;fSs; 
murpDs; ,Uf;Fk; rfy epWtdq;fspYk; Mq;fpyj;ij ,izg;G 
nkhopahfTk; rpq;fsj;ijAk; jkpioAk; mur fUk nkhopahfTk; 
Njrpa nkhopahfTk; kw;Wk; eph;thf nkhopahfTk; gpuflzg;gLj;j 
Ntz;Lk; vd;wfUj;Jf;fs; Kd;itf;fg;gl;Ls;sikahdJ nkhop 
uPjpahd rkj;Jtj;ij Vw;gLj;;JtjhfTk; ,d xLf;FKiwfs; kPs; 




,yq;ifapd; murpay; ahg;G tuyhw;wpid vLj;J Nehf;Ffpd;w NghJ 
jw;NghJ nghJ kf;fs; fUj;jwp FOtpdhy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s Gjpa 
murpay; mikg;ghdJ ,jw;F Kd;dh; nfhz;Ltug;gl;l murpay; 
ahg;Gf;fSld; xg;gpLfpd;w NghJ mJ kf;fs; kag;gL;j;jg;gl;l 
[dehafj;jd;ik nghUe;jpa xd;whf fhzg;gLtjid mtjhdpf;fyhk;. 
Gjpa murpayikg;G cUthf;fj;jpw;F nghJkf;fs; fUj;Jf;fis mwpe;J 
nfhz;L mjdbg;gilapy; ahg;gpid cUthf;Fk; Nehf;fpy; fUj;jwp 
FOthdJ epakpf;fg;gl;L mjd; gpd;dzpapy; ahg;ghdJ 
Kd;itf;fg;gl;likahdJ [dehafj;jd;ikia giwrhl;LtjhfNt 
mikfpd;wJ. ,t;thWkf;fs; kag;gL;j;jg;gl;l ahg;gpid cUthf;Ftjw;fhd 
mbg;gil Nehf;fkhdJ ,yq;ifapy; thOk; ,dq;fSf;fpilapy; 
ey;ypzf;fj;ij Vw;gLj;jp mjD}lhf ,d Kuz;ghl;Lf;F Kw;Wg;Gs;sp 
itf;fNtz;Lk; vd;gNjahFk;. ,j;jifa Nehf;fj;ij mile;J 
nfhs;tjpy; Gjpa murpayikg;G cUthf;f gupe;JiuahdJ KOikahf 
gq;fspg;Gr; nra;tjpy; gy;NtW eilKiwr;rpf;fy;fs; fhzg;gbDk; 
,dg;gpur;rpidia jPh;g;gjw;fhd mbj;jsj;jpid tFj;jpUf;fpd;wJ vd;w 
tifapy; Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd;wJ. vdNt jhd; Gjpa murpayikg;G 
gupe;JiuahdJ ve;jstpw;F rhjfkhdjhf mikAk; vd;gjid 
vjph;fhyj;jpy; fz;L nfhs;syhk;. 
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